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کدورت از پساب فرایند صاف سازی







اد و استفاده از فرایند ترکیبی انعق7102
ک شناورسازی الکتریکی به عنوان ی
ا فرایند کم هزینه جهت حذف آلاینده ه
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، و فیزیکی جهت تصفیه پساب کارواش)FCE(ترکیبی جذب، الکتروشیمیاییسیستم کارایی تعیین 
:اهداف فرعی•
فرایند انعقاد الکتریکی در تصفیه پساب کارواشHpبررسی اثر تغییرات 1.
جریان ورودی فرایند انعقاد الکتریکی در تصفیه پساب کارواشتغییرات 2 بررسی اثر .
اثر زمان الکترولیز فرایند انعقاد الکتریکی در تصفیه پساب کارواش3 بررسی .
6
ادامه
با استفاده از فرایند ترکیبی جهت تصفیه پساب کارواش DOCراندمان حذف بررسی -4
راندمان حذف کدورت با استفاده از فرایند ترکیبی جهت تصفیه پساب کارواشبررسی -5
راندمان حذف دترجنت با استفاده از فرایند ترکیبی جهت تصفیه پساب کارواشبررسی -6
:هدف کاربردی•
در جهت هدف از انجام این مطالعه بررسی کارایی  فرایند ترکیبی انعقاد و شناورسازی الکتریکی با جذب
.استفاده مطلوب از پساب خروجی کارواش و آسیب کمتر به محیط زیست پذیرنده می باشد
7
سوالات پژوهش
فرایند انعقاد الکتریکی در تصفیه پساب کارواش تاثیر دارد؟Hp1 آیا تغییرات .
2 آیا مقدار جریان ورودی فرایند انعقاد الکتریکی در تصفیه پساب کارواش تاثیر دارد؟.
زمان الکترولیز فرایند انعقاد الکتریکی در تصفیه پساب کارواش تاثیر دارد؟3 آیا .
با استفاده از فرایند ترکیبی جهت تصفیه پساب کارواش چقدر است؟DOC4 راندمان حذف .
5 راندمان حذف کدورت با استفاده از فرایند ترکیبی جهت تصفیه پساب کارواش چقدر است؟.

















)  7(الکتریکیآزمایش تصفیه پساب با استفاده از فرایند انعقاد . 1شکل
01
ادامه
:رسدنوبت به شناورسازی الکتریکی می بعدی در مرحله •
آلومنیومدر این فرایند جریان الکتریکی از طریق آند فداشونده از جنس 
. می شود+3LAو +3eFآهن موجب تولید یون های یا 
نمودههای مثبت محلول ایجاد شده به عنوان یک منعقد کننده عمل یون 
وبا جذب و خنثی سازی ذرات منفی کلوئید تشکیل فلوک و 
.نمایدهای درشت داده و عمل ته نشینی را تسهیل می لخته 
شدهتولید 2Hدر کاتد در نتیجه ی هیدرولیز آب گازهمچنین 
قابلفلوک ها و لخته ها موجب صعود بخش خل ادبا نفوذ به و 
.می شودنشین تهسطح مایع شده و مابقی به صورت لجن بهآنهااز توجهی 
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فرایند انعقاد Hpتغییرات 
الکتریکی
میزان اسیدی یا بازی بودن مواد را **
مشخص می کند
---
اد مقدار جریان ورودی فرایند انعق
الکتریکی
یجریان الکتریکی است که در آن اندازه**
جریان به صورت چرخه ای تغییر می کند
آمپر بر متر مربع
میزان غلظت پساب قبل ار انجام مراحل **غلظت پساب ورودی
تصفیه
میلی گرم بر لیتر
زمان الکترولیز فرایند انعقاد
الکتریکی
ه مدت زمان در فرایندی الکترولیز جهت تجزیه آب ب**
ه عناصر سازنده آن یعنی اکسیژن و هیدروژن است ک
رود در آن از یک جریان الکتریکی مستقیم و دو الکت
بهره گرفته می شود
دقیقه
میزان درصد حذف اکسیژن مورد نیاز **DOCراندمان حذف 
شیمیایی 
درصد
درصد توانایی آب در عبور دادن نور و یا **راندمان حذف کدورت
پراکندگی نور توسط مواد معلق
درصد
درصددرصد حذف کل جامدات معلق در فاضلاب**SSTراندمان حذف 
درصدمیزان حذف سورفاکتانت ها از پساب**راندمان حذف دترجنت
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